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Norske bestander av flat~sters - 
en verdifull ressurs 
Ved Havforskningsinstituttet har det i tre fir vsert drevet undersokelser av 
noen utvalgte bestander av flat~sters. Resultatene tyder p i  at disse bestan- 
dene ikke er rammet av de sykdommene som har skapt problemer for Osters- 
dyrkingen i mellom- og ser- Europa. Dette g j ~ r  de norske bestandene av 
flat~sters til en helt unik ressurs pa verdensbasis, en ressurs som mfi forvaltes 
med varsomhet. 
Den eneste efstersen som finnes 
naturlig i viire farvann er 
den europeiske flat- 
efstersen, Ostrea eudlis. 
Flatfistersen trenger 
ganske hefy temperatur 
for ii formere seg, og 
de norske bestandene 
lever helt i utkanten 
av de omriidene 
arten kan overleve. 
t- Vi finner gstersen 
fra svenskegrensen 
nord ti1 Helgeland, 
pi3 grunt vann, 
gjerne i bukter og 
poller hvor vann- 
temperaturen om 
sommeren blir hgy nok 
ti1 at gstersen kan bli 
kjefnnsmoden og gyte. 
Kultivering av efsterspoller 
startet for mer enn 100 Ar siden. 
Noen av pollene har vaert i mer eller 
gang. I begynnelsen av 
Arhundret ble det eks- 
portert betydelige 
mengder levende 
osters fra disse 
pollene. 
./' Europeisk j lat~sters,  
Ostrea edulis, er 
den eneste astersen 
som finnes izatr~rlig 
i norsk fauna. 
mindre kontinuerlig drift siden den 47 

